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. 
Paddy field maintenance requires irrigation canals and farm roads, which are rural resources. Historically, most rural community members were 
farmers, who have combined to manage rural resources. With the increase in large-scale farming, the number of farms in rural communities is 
decreasing. As a result, the conservation and management of rural resources is becoming a problem. This study attempted to determine how large 
farms manage their rural resources through case studies in Akita prefecture. Two cases were analyzed. Farm A uses many employees for 
conservation activities, however, it is not sustainable, because farm A has neither consolidated paddy fields nor direct payment for conserving 
rural resources. Farm B is formed by many small farmers in their community. Workers on farm B perform conservation activities, which thus 
show sustainability. 
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